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ABSTRACT
ksehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja  yang aman, sehat dan bebas
dari pencemaran lingkungan. Korban meninggal akibat kecelakaan kerja di Indonesia  pada tahun 2008 merupakan peringkat
pertama dibandingkan dengan negaranegara
Eropa maupun negara ASEAN lainnya. Kecelakaan dan penyakit akibat  kerja juga dapat terjadi pada proses penambangan dan
ekstraksi emas, hal ini diakibatkan karena penggunaan merkuri terutama pada proses pengolahan emas.  Cara terbaik mencegah
dampak dan menghilangkan faktor risiko bahaya dari
kegiatan pengolahan emas yaitu dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)  yang sesuai dengan risiko kerja. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan penggunaan APD pada pengolah  Emas Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya. Desain penelitian ini adalah cross sectional survey  yang dilakukan pada 41 responden yang diambil dengan
teknik accidental sampling. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai November 2013.
Penggunaan APD diukur melalui observasi sedangkan pengetahuan dan sikap diukur melalui wawancara dengan menggunakan
kuisioner. hasil uji statistik dengan Fisherâ€™s Exact Test pada CI 95% dan É‘=0,05 untuk variabel pengetahuan didapatkan p
value 0,033. Sedangkan Hasil uji statistik dengan Chi-Square pada CI 95% dan É‘=0,05 untuk variabel sikap didapatkan p value
0,300. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD dan tidak terdapat hubungan
antara sikap dengan penggunaan APD pada pengolah emas Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.. 
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